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1 Analyse de l’utilisation du nom d’un auteur célèbre, tel Abū Ma‘šar, dans les manuscrits
persans d’époque ultérieure. Parmi les cinq traités persans qui lui sont attribués dans la
collection un seul peut être considéré, original arabe à l’appui, comme directement lié à
l’œuvre de cet astrologue renommé du 3e/9e s.
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